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SCIATIC PAIN CAUSED BY ISOLλTED PIECE FROM 
I~TERVERTEBRAL DISC. 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School. 
(Director Prof. Dr. Ersm KoNDO) 
by 
HIDEO DOI 
Our clinical experiences of the radicular sciatica caused by isolated piece from 
intervertebral disc, were only two among 620 cases of disc lesions. I reported 
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